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MKT 461 - STATISTIK TAK BERPARAMETER
Masa : 3 jam
Jawab semua LIMA soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia. Sifir
New Cambridge Elementary Statistical Table disediakan. Alat penghitung "non
programmable" boleh digunakan. Lampiran dikepilkan.
1. (a) Dua sampel tak bersandar, bersaiz 4 dan 6 masing-masing seperti yang berikut :
Sampel - x 10 11 't2 20
Sampel- y : I 14 22 24 26 28
Gunakan ujian pilihatur untuk menguji hipotesis
Ho=E(x) =E(y)
lawan Hi = E(x) * E(Y) .
Gunakan paras keertian s = 0.05.
(30/100)
X ialah pembolehubah rawak yang boleh mengambil nilai 0, 1,2, 3, 4' Dari satu
sampel rawak didapati :
cerapan: 0 1 2 3 4
lrekuensi : 16 65 101 60 40
Dapatkah data ini dihuraikan oleh pembolehubah rawak binomial b(4, p).
0<p<1. Gunakana=0.05.
(30/1oo)
(c) Sebuah kotak mengandungi n kepingan yang telah ditulis nombor 1,2,3, ..., D
masing-masing,Tiga kepingan dikeluarkan tanpa pengembalian. Katakan
x1 ialah nombor pada kepingan pertama ,
x2 ialah nombor pada kepingan kedua dan
xs ialah nombor pada kepingan ketiga.
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Cari
0 E(x1 +x2+tu)
(ii) V(xr + x2 + xs)
(iii) Koverians bagi x1 + x2 ddFt X1
(iv) Jika n = 10, apakah nilai bagi (l), (ii) dan (iii).
@0nao)
2. (a) Seratus dua puluh orang ditemuduga tentang sokongan mereka bagi calon parti A
dan parti B, sebelum dan selepas perbahasan umum dijalankan. Datanya adalah
sepertiyang berikut :
Selepas perbahasan
PartiA PartiB
sebelum partiA
partiB
Ujian hipotesis bahawa sokongan bagi kedua-dua calon tidak berubah selepas
perbahasan. Gunakan ct'=0.05.
eon00)
(b) Setiap daripada tiga orang peminat bolasepak ada formulanya untuk meramal
keputusan di antara dua pasukan di dalam Lega Bolasepak Malaysia. Formula
mereka telah digunakan ke atas beberapa permainan dan keputusan mereka
adalah sepertiyang berikut :
Peminat A Peminat B Peminat G Bllangan Permainan
betul betul betul 19
betul betul tak betul 5
betul tak betul betul 7
tak betul betul betul 4
tak betul tak betul betul 7
tak betul betul tak betul 4
betul tak betul tak betul I
tak betul tak betul tak betul 16
Adakah tiga formula ramalan inisama berkesan? Gunakan cr = 0.05..
(30/100)
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(c) Dua sampel yang tak bersandar diambil dari 2 populasi. Datanya adalah seperti
yang berikut:
Gunakan ujian Siegel - Tukey untuk menguji hipotesis bahawa variansnya adalah
sama.Gunakan a=0.05.
(30/100)
(d) Tunjukkan bahawa ujian Q cochren dan ujian McNemar adalah sama apabila hanya
ada 2 jenis rawatan.
(20/1oo)
3. (a) (i) Takrifkan statistik Wald Wolfowitz.
(ii) Nyatakan taburan Wald Wolfowitz.
(iii) Apabila Dr = lrz = 3, dapatkan taburan bagi stat Wald Wolfowitz.
ponoo)
(b) Dua sampel yang tak bersandar diambil dari populasi - x dan populasi - y masing-
masing. Datanya sepertiyang berikut :
SampeldariX SampeldariY
7.6
8.4
8.6
8.7
9.3
9.9
10.1
10.6
11.2
5.2
5.7
5.9
6.5
6.8
8.2
9.1
10.8
11.3
11.5
12.3
14.6
Gunakan ujian Kolmogorov - Simirnov untuk menguji hipotesis bahawa dua
popufasi ini adalah populasi yang sama. Gunakan paras keertian a = 0.05.
(30/100)
...t4
sampell 3.4 3.5 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.8
sampelll 3.7 3.8 4.4 4.5 4.6 4.6 4.9 5.2
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(c) Empat cara yang berlainan boleh digunakan untuk menghasilkan sejenis bahan
kimia. Untuk membandingkan amaun yang dihasilkan 4 cara ini, sampel tak
bersandar diambil, satu dari setiap cara. Pangkatnya (dibawah hipotesis bahawa
hasilnya adalah sama banyak) (pangkatnya di dalam kurungan) adalah seperti
dikurungan :
Cara 1 Cara2 Cara 3 Cara 4
71 (1)
73 (z',)
80 (10.5)
8s (16)
86 (18.5)
87 (21)
8B (22.s)
88 (22.s)
8e (25)
e1 (26)
e2 (271
e6 (28)
e8 (30)
e8 (30)
e8 (30)
ee (32.5)
ee (32.s)
80 (10.5)
81 (13)
82 (',t4)
84 (1s)
86 (18.5)
86 (18.5)
86 (18.5)
8e (24)
75 (3.s)
75 (3.s)
76 (s.5)
76 (5.5)
77 (7\
78 (8)
80 (10.s)
80 (10.5)
Ujikan hipotesis bahawa min amaun hasilnya adalah sama. q = 0.05.
gono0)
4. (a) (i) Takrilkan statistik Kruskal - Wallis bagi k sampel yang tak bersandar.
(ii) Bagi 3 sampel yang tak bersandar dengan saiz n1 = 1, rrz = 1 dan Ds = 1,
'dapatkan taburan tepat bagi sJatistik Kruskal - Wallis di bawah syarat Ho
bahawa 3 populasi adatah secaman.
(30/100)
(b) Data yang berikut ialah suhu harian ditempat A dan tempat B.
Temoat A Tembat B
83
91
94
89
89
92
91
90
79
81
82
78
77
79
80
16.1
...15
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Ujikan hipotesis bahawa min suhu di tempat A lebih tinggi dari min di tempat
dengan menggunakan
(i) satu ujian parameter ;
(ii) satu ujian tak berparameter ;
Gunakan paras keeftian cr = 0.05. Ujian yang rnana anda pilih? Beri alasan.
(30/100)
(c) Syarikat Top Cat Kitten Food ingin mengetahui sama ada 4 formula A, B, C, D,
adalah sama berkesan kepada kesihatan kucing. 15 'lifters" (kumpulan anak
beranak) digunakan. Setiap kumpulan ada 4 kucing. Secara rawak, satu diberi
Formula A, satu diberi Formula B, satu diberi Formula C dan satu lagi di beri
Formula D. Selepas sesuatu tempoh masa, seorang doktor haiwan memberi
pangkat kepada 4 kucing di dalam setiap kumpulan. Datanya adalah seperti yang
berikut:
Ujikan hipotesis bahawa 4 Formula itu sama berkesan kepada kesihatan kucing.
Gunakan a = 0.05.
Honoo)
-.1 7lbo
Formula
Kumpulan A B c D
1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
't2
13
14
15
4
3
3
4
1
4
3
2
2.5
3
2
4
2
3.5
2
3
4
2
2.5
4
3
4
4
.Z'JI\
4
3
3
3.5
4
2
1
4
2.5
3
2
2
3
4
1
3
1
4
2
3
1
2
1
1
2
'l
1
1
1
2
1
2
1
1
1
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5. (a) "Hain Falf'( di dalam inci) di Pulau Pinang untuk beberapa tahun yang lalu adalah
sepertiyang berikut :
1.46.25 | tt.41.15
2. 45.80 | 12. 23,803.41.78 | 13.45.63
4. 30.27 | t+. 37.80
s.45,40 | 15.41.82
6. 52.3s I 16. 36.70
7. 35.47 | 17. 49.38
8. 57.26 | re. 36.42
9. 35.47 I 19. 39.08
10. 58.62
Ujikan hipotesis bahawa haluan tidak ujud. Gunakan ujian Cox dan Stuart.
a = 0.05.
(2o/1OO)
(b) AAM (Association Automobile Malaysia) ingin mengetahui sama ada penggunaan
tali keselamatan dapat mencegah kecederaan parah di dalam kemalangan kereta
bagi penumpang yang duduk di belakang kereta. Dari rekod kemalangan kereta,
360 orang terlibat. Setiap orang dikelaskan sama ada dia menggunakan tali
keselamatan atau tidak dan setiap kecederaan dikelaskan sebagai parah atau tidak
dan datanya sepedi yang berikut:
Penggunaan
tali keselamatan
Kecederaan parah
Ya Tidak Jumlah
Ya 68 100 168
Tidak 122 70 192
190 170 360
(i) Cari koefisien kontingensi Cramer R1 ; cari koefisien kontingensi min-
kuasadua Pearson Rg i cari koefisien phi R5 .
(ii) Ujikan hipotesis bahawa penggunaan tali keselamatan dapat mencegah
kecederaan parah bagi penumpang. Gunakan a = 0.05.
(40/100)
(c) (Xr, Yr), ( Xa, Ya), ..., ( Xn, Yn) adalah sampel rawakyang saiznya n satu
populasi selanjar. Katakan R( X ) ialah pangkat bagi x1 di dalam susunan
Xr , Xe, ..., Xn i R( Yr) ialah pangkat bagi Yi di dalam susunan Yr , Yz , ..., Yn . Jika
seritidak berlaku, tunjukkan bahawa Rho Spearman rs ,
166
...n
-7 -
u 3 trrr, ;-R(y;))2
's=-F
Apakah kedudukan supaya rs = 1 dan kedudukan supaya Is = -1?
n( n+1\/ n+1)LIR(xi )-";'ll R(Yi \-;)
Petunjuklr. = i=1 \ z /\
n(n2.-1) t12
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